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  Card media is an interesting tool to be implemted in teacing and learning process. In 
order to get the students understand the subject well,it is good to implement the card 
media, beside it is efficient in terms if time management yet it enchances student’s 
ability in under standing the subject well,especially in reading chinese character.The 
purpose of the implementation of card media is to see well student’s ability 
enchanced or not by observasing their respond when card media is being used. To 
see the effect of card media, the writer decide to do the research in third grade of 
SMP Kristen Kanaan, the result was it significantly enchanced the student’s ability 
in reading chinese characters, it can be seen from their final score. The percentage 
of pre-test score was 38.13%, and after the writer done the research, the percentage 
of the final score post-test increased uo to 74,58%, it shows that card media was 
successfully enchanced the student’s ability in reading chinese character. 
 












































































































进行判断过程。笔者按照   《學崋語向前
走》课本上第一课（前测）和第二课（后
测）的汉字表设计测试题。试题一共 20 道



































第一课时实验是在 2016 年 11 月 8 日，



































序号 时间 内容 班级 地点 
1 








































卡片。教师数 1 到 3，接着展示卡片。 
 
第二课时 
笔者的第二课时实验是在 2016 年 11 月




































笔者的第三课时实验是在 2016 年 11










































数 1 到 3，如果第一组不能回答，教师让第
二组请回答”。教师说出来“點”字，然后




字，教师让第二组回答，教师数 1 到 3，第
二组的答案是对的，所以第二组得了十分。
教师说“洗”的字，教师让第三组回答，教
师数 1 到 3，第三组的答案是对的，所以第
三组得了十分。教师说“餠”的字，然后教
师让回答，教师数 1 到 3，但第四组不能回
答，然后教师让第一组回答，第一组的答案
是对的，所以第一组得了十分。 





















让第一组回答，教师数 1 到 5，第一组答案
就是对，所以第一组得了二十分。教师说出
“讀”和“開”的字，然后教师让第二组请
回答，教师数 1 到 5，但第二组不能回答，
然后教师让第三组回答，第三组答案是对的，
第三组得了二十分。教师说出“功”和“課”





















第二组得到 100 分，第三组得到 140 分和
第四组得到 90 分，分数最高的是第三组。 
  
前测结果统计与分析 


















表格 2 前测中第一个部分的正确率 
序号 汉字 学生人数 正确数量 正确率 
1. 學 16 4 25.00% 
2. 練 16 4 25.00% 
3. 來 16 7 43.75% 
4. 下 16 13 81.25% 
5. 課 16 8 50.00% 
6. 遊 16 6 37.50% 
7. 等 16 4 25.00% 
8. 本 16 5 31.25% 
9. 習 16 3 18.75% 



















表格 3 前测中第二个部分的正确率 
序号 注音和拼音 学生人数 正确数量 正确率 
1. 
 
16 13 81.25% 
2. 
 
16 5 31.25% 
3. 
 
16 6 37.50% 
4. 
 
















表格 4 前测中第二个部分的正确率 
序号 注音和拼音 学生人数 正确数量 正确率 
1. 
 
16 6 37.50% 
2. 
 
16 4 25.00% 
3. 
 
16 6 37.50% 
4. 
 
16 3 18.75% 
5. 
 
16 5 31.25% 









学 生 对 “ 放 ” 字 的 正 确 率 为 18.75%
后测测结果统计与分析 
笔直在 2016 年 11 月 28 日对迦南学校
初中三年级学生进行后测。笔者在 2016 年




注音共 5 题；第三部分填空 5 题。前测目
的是为了测试学生是否还记得学过的汉字。
以下是前测试的统计分析结果。后测第一
部分选汉字共 10 题的正确率 80%，第二部
分选注音共 5 题的正确率 75%，第三部分
天空共 5 题的正确率 68.75%。前测和后测
5. 
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